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[Reprinted from 03/16/92 issue of El Financiero, with permission from the author. An English-
language summary of the article appears in this edition of SourceMex (04/01/92).] Por Elvia
Gutierrez Informacion de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico revela que el producto interno
bruto de la industria manufacturera crecio 3.7% anual en 1991, considerando la nueva base para
medir su crecimiento real. La base anterior (1980=100) permite advertir que el PIB manufacturero
hubiera podido crecer en 4.1% el ano pasado, lo que a su vez indica una virtual desaceleracion
del sector, despues de que un ano antes habia crecido en 5.2%. Los datos senalan que el mayor
impulso en las manufacturas a lo largo de 1991, estuvo centrado en las industrias productoras de
bienes de capital, tales como productos metalicos estructurales, maquinaria y equipo no electrico,
automoviles, carrocerias, motores y partes para vehiculos, cuyo crecimiento fue del 15.1% al ano.
Aunque en menor magnitud, tambien presentaron una tasa de crecimiento positiva el sector de
alimentos, bebidas y tabaco con 2%; quimicos y derivados del petroleo asi como minerales no
metalicos, con 3.1 y 1.3%, respectivamente. Hubo sectores manufactureros que no pudieron revertir
la virtual recesion que registran, como la industria textil en la que su producto interno bruto se
redujo en 3.4% anual; lo mismo que en la industria de madera, cuya baja fue del 1.1%; en la de
imprenta y editoriales e industrias metalicas basicas, donde la contraccion fue de 1.3% y 2.6%,
respectivamente. La critica situacion productiva que se advierte en estas actividades se deriva de
su atraso tecnologico y de la apertura comercial, lo mismo que por problemas de proteccionismo
en los mercados internacionales. Sin embargo, se preve que la inversion en el conjunto de las
manufacturas sea por mas de 9 mil millones de dolares para lo que resta del sexenio, aspecto
que podria contribuir para que durante este ano las manufacturas crezcan alrededor de 4.9%,
estiman analistas de la revista Panorama Economico de Bancomer. Empresas Altex Por Sector
Al igual que en otros anos, las ramas manufactureras mas dinamicas son aquellas vinculadas
con el sector exportador de la economia, asi como las que viven procesos de desregulacion y que
se encuentran directamente encadenadas con los sectores mas favorecidos por la reactivacion
economica, tales como la construccion y la automotriz. Informacion de la SHCP senala que el
sector exportador mantiene su expansion, dentro del cual la industria manufacturera muestra un
desempeno importante, al haber alcanzado ventas por mas de 16 mil millones de dolares en 1991,
representando cerca del 60% de las exportaciones totales. Por otro lado, el retroceso en el nivel de
produccion que presentaron algunas actividades manufactureras no fue motivo suficiente para que
ocurriera lo mismo en su dinamica de exportacion, como fue el caso de la industria textil, en la que
su producto interno bruto cayo en 3.4% anual, al cierre del ano pasado; en cambio, sus exportaciones
aumentaron a un ritmo de casi 20% en el ano. En contraste en las industrias metalicas basicas el
producto mostro una tasa negativa de 2.6% anual, en tanto que sus exportaciones decrecieron a
un ritmo de 2.8%. Ello obedecio principalmente a la desincorporacion del sector paraestatal, lo
que origino cambios adversos en las ventas de hierro y acero. Del total de las empresas altamente
exportadoras (altex) existentes en la industria manufacturera, en la rama de alimentos y maquinaria
y equipo se localizan 115 unidades, respectivamente; en la industria quimica, 87; las maquiladoras
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registran 77 empresas de este tipo; y la industria textil 76 unidades. Del mismo modo, en la actividad
agropecuaria, las altex abarcan un numero de cuarenta y dos, igual que en la industria de minerales
no metalicos, y finalmente en la actividad maderera y del papel existen 24 y 23 unidades fabriles
altamente exportadoras, respectivamente. En sintesis, la actividad economica esta mostrando un
dinamismo significativo, pero al mismo tiempo hay factores que podrian retrasar su desempeno,
uno de ellos es la posible postergacion del tratado de libre comercio, lo cual, en opinion de analistas
privados, podria ser determinante para que se diera una virtual desaceleracion de la actividad
productiva en este ano.
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